




























































2003 0.479 2010 0.481
2004 0.473 2011 0.477
2005 0.485 2012 0.474
2006 0.487 2013 0.473
2007 0.484 2014 0.469
2008 0.491 2015 0.462
2009 0.490
1957 1978 22 7
637 644 1978 1957 85.2% 22
14.8% 27
1980





























1993 54.43 56.03 2004 42.46 52.73
1994 53.46 57.21 2005 43.10 53.29
1995 53.68 58.63 2006 41.91 53.19
1996 51.15 58.79 2007 40.76 53.38
1997 51.03 59.09 2008 40.10 55.09
1998 51.43 53.97 2009 46.87 53.90
1999 49.83 58.71 2010 44.65 51.66
2000 50.43 57.51 2011 43.81 51.60
2001 50.56 57.17 2012 44.07 52.32
2002 50.11 56.57 2013 43.98 53.05
2003 48.66 54.80
3
1993 45.57 43.97 2004 57.54 47.27
1994 46.54 42.79 2005 56.90 46.71
1995 46.32 41.37 2006 58.09 46.81
1996 48.85 41.21 2007 59.24 46.62
1997 48.97 40.91 2008 59.90 44.91
1998 49.57 46.03 2009 53.13 46.10
1999 50.17 41.29 2010 55.35 48.34
2000 49.57 42.49 2011 56.19 48.40
2001 49.44 42.83 2012 55.93 46.68
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